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ソネが 3 篇知られているが、そのうち 2 篇には「1890 年 9 月 28 日」作の付記がある。その後の
変遷を略述すれば、まずソネを約 4 倍の長さに発展させた同題名の詩が 1891 年 3 月『ラ・コン
ク』誌に掲載される。その後、いわゆる「沈黙期」をはさんで、これに手を加えた改稿が 1920
年『旧詩帖』に収録される一方、同じ主題に基づく新たな変奏ともいうべき「ナルシス断章」が
『魅惑』の一品となる（1922 年初版では第 I 部のみ、1926 年再版で第 II 部第 III 部を追加）。「断章」
擱筆後、「語る」初稿と改稿および「断章」をまとめた小冊子『ナルシス』（1926 年）および『ナ
ルシスのための習作』（1927 年）が刊行され、さらに 1938 年には、ジェルメーヌ・タイユフェー
ルの音楽のために「ナルシス交声曲」が書かれる。また、作品の母胎ともいうべき作家の想像界





























































初稿（1891 年 3 月『ラ・コンク』誌）12 
 NARCISSE  PARLE    ナルシス語る
　　　　　　　　　　NARCISSAE PLACANDIS MANIBUS    ナルキッサの霊を鎮めるために
1　Ô frères, tristes lys, je languis de beauté おお 似たものよ！ 悲しき百合よ、私は美に恋い焦がれる
2　Pour m’être désiré dans votre nudité 一糸まとわぬ君らのなかでわれとわが身を欲したために
3　Et, vers vous, Nymphes ! nymphes, nymphes des そして、ナンフ！ ナンフ、泉のナンフたちよ、君らの方へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[fontaines 
4　Je viens au pur silence offrir mes larmes vaines 私はまったき静寂にむなしい涙を捧げにきた
5　Car les hymnes du soleil s’en vont !... 太陽の讃歌が去り行くからには！ ......
　　　　　　　　　　　　　 　　　　C’est le soir.　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 　時は夕べ。
6　J’entends les herbes d’or grandir dans l’ombre sainte 聖なる闇のなか金の草の伸びる音がする
7　Et la lune perfide élève son miroir そして月は不実にもその鏡を掲げる
8　Si la fontaine claire est par la nuit éteinte ! 明るく澄んだ泉が夜闇に消えてしまっても！





10　Je languis, ô saphir, par ma triste beauté, 私は、おお 蒼
サファイア
玉、わが悲しき美に恋い焦がれる、
11　Saphir antique et fontaine magicienne 古代の蒼
サファイア
玉にして魔法の泉よ
12　Où j’oubliai le rire de l’heure ancienne ! そこで私はかつての時の笑いを忘れた！
  
13　Que je déplore ton éclat fatal et pur, 君の清き宿命の輝きをなんと嘆くことか、
14　Source funeste à mes larmes prédestinée, 私の涙へと定められた不吉な泉よ、





16　Mon image de fleurs humides couronnée... 濡れた花々の冠をいただく私の姿を ......
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17　Hélas ! l’Image est douce et les pleurs éternels !... ああ！ その〈姿〉の優美なこと、涙は尽きず！ ......
18　À travers ces bois bleus et ces lys fraternels この青い森とこの親しい百合の間からさしこむ
19　Une lumière ondule encor, pâle améthyste 光がなおも揺らめいて、淡い紫水晶よ
20　Assez pour deviner là-bas le Fiancé かなたに〈フィアンセ
4 4 4 4 4
〉の姿がほのかに見える
21　Dans ton miroir dont m’attire la lueur triste, その君の鏡の悲しい微
ひ か り
光が私を惹きつける、
22　Pâle améthyste ! ô miroir du songe insensé ! 淡い紫水晶！ おお 気の触れた夢の鏡よ！
23　Voici dans l’eau ma chair de lune et de rosée ここに水のなかに月と露とのわが肉体がある
24　Dont bleuit la fontaine ironique et rusée ; 皮肉で狡猾な泉もそれに青くなっている。
25　Voici mes bras d’argent dont les gestes sont purs... ここにわが銀の腕がある、その仕草の清らかなこと ......
26　Mes lentes mains dans l’or adorable se lassent 私の手はゆっくりと輝く金のなかにくたびれつつ
27　D’appeler ce captif que les feuilles enlacent, 葉の絡みつくこの囚はれの身を呼びまねく、
28　Et je clame aux échos le nom des dieux obscurs ! そして私は木霊へと名もない神々の名をさけぶ！
  
29　Adieu, reflet perdu sous l’onde calme et close, さらば、閉ざされ静まった波の下に消える反映よ、
30　Narcisse, l’heure ultime est un tendre parfum ナルシスよ、最期の時は甘美な香りのように
31　Au cœur suave. Effeuille aux mânes du défunt うっとりと心にしみる。亡き人の霊
たましい
に




33　  Sois, ma lèvre, la rose effeuillant son baiser  　わが唇よ、おのが接吻を散らす薔薇となれ
34　Pour que le spectre dorme13 en son rêve apaisé, 幻が安らかな夢のなか眠りにつくように、
35　Car la Nuit parle à demi-voix seule et lointaine 〈夜〉も声をひそめて独りはるか遠くから
36　Aux calices pleins d’ombre pâle et si légers, 淡い影をたたえた軽やかな萼
うてな
に語りかける、








38　Je t’adore, sous ces myrtes, ô l’incertaine ! 私はおまえを愛おしむ、この銀梅花の下で、おお 不確かな！
39　Chair pour la solitude éclose tristement 肉体よ、孤独のために悲しくも花開いたその身は
40　Qui se mire dans le miroir au bois dormant, 眠れる森の鏡に映る自分の姿に見とれる、
41　Ô chair d’adolescent et de princesse douce ! おお 青年と優美な姫の肉体よ！
42　L’heure menteuse est molle au rêve sur la mousse あざむく時は苔の上の夢にやわらかく
43　Et la délice obscure emplit le bois profond. ほの暗いよろこびが奥深い森を満たす。
44　Adieu ! Narcisse, encor ! Voici le Crépuscule. さらば！ ナルシス、もう一度！ 今や黄昏のとき。







46　Des regrets de troupeaux sonores qui s’en vont !... 去り行く羊の響きゆたかな心残りを奏でる！ ......
47　Sur la lèvre de gemme en l’eau morte, ô pieuse 死の水にうかぶ宝石の唇に、おお 祈るような
48　Beauté pareille au soir, Beauté silencieuse, 夕べにも似た〈美〉よ、物静かな〈美〉よ、
49　Tiens ce baiser nocturne et tendrement fatal, 甘くも致命的なこの夜の接吻を受けとれ、
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50　Caresse dont l’espoir ondule ce crystal ! 愛撫の希望がこの水晶を揺らめかす！
  
51　Emporte-la14 dans l’ombre, ô ma chair exilée 闇に運び去れ、おお 追いやられたわが肉体よ
52　Et puis, verse pour la lune, flûte isolée, そして、月に向かって注げ、ひとり離れた笛に、
  
53　Verse des pleurs lointains en des urnes d’argent. 銀の水がめへと遠くはるかな涙を注げ。
  
　　(Fragment)     　（断章）
最終稿（『旧詩帖』：Œ, I, 82-83）
 NARCISSE  PARLE    ナルシス語る
　　　　　　　　　　Narcissae placandis manibus    　　　　ナルキッサの霊を鎮めるために
1　O frères ! tristes lys, je languis de beauté おお 似たものよ！ 悲しき百合よ、私は美に恋い焦がれる
2　Pour m’être désiré dans votre nudité, 一糸まとわぬ君らのなかでわれとわが身を欲したために、
3　Et vers vous, Nymphe, Nymphe, ô Nymphe des そしてナンフ、ナンフ、おお 泉のナンフよ、あなたの方へ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[fontaines, 
4　Je viens au pur silence offrir mes larmes vaines. 私はまったき静寂にむなしい涙を捧げにきた。
  
5　　Un grand calme m’écoute, où j’écoute l’espoir. 　静けさが私に耳を澄まし、私は希望に耳を澄ます。
6　La voix des sources change et me parle du soir ; 泉の声は変って私に夕暮れを告げる。
7　J’entends l’herbe d’argent grandir dans l’ombre sainte, 聖なる闇のなか銀の草の伸びる音がする、
8　Et la lune perfide élève son miroir そして月は不実にもその鏡を掲げる
9　Jusque dans les secrets de la fontaine éteinte. 消えた泉のさまざまな秘密の奥にまで。
  
10　Et moi ! De tout mon cœur dans ces roseaux jeté, そして私は！ 一心にこの葦の茂みに身を投げて、
11　Je languis, ô saphir, par ma triste beauté ! おお 蒼
サファイア
玉よ、わが悲しき美に恋い焦がれる！
12　Je ne sais plus aimer que l’eau magicienne 私が愛しく思えるのはもうこの魔法の水だけ
13　Où j’oubliai le rire et la rose ancienne. そこで私はかつての薔薇と笑いを忘れた。
  
14　　Que je déplore ton éclat fatal et pur, 　君の清き宿命の輝きをなんと嘆くことか、
15　Si mollement de moi fontaine environnée, こんなにも力なく私に囲まれた泉よ、







17　Mon image de fleurs humides couronnée ! 濡れた花々の冠をいただく私の姿を！
  
18　Hélas ! L’image est vaine et les pleurs éternels ! ああ！ その姿のむなしいこと、涙は尽きず！
19　A travers les bois bleus et les bras fraternels, 青い森と親しげな腕の間からさしこむ
20　Une tendre lueur d’heure ambiguë existe, 微妙な時の淡くほのかな光が消えのこり、
21　Et d’un reste du jour me forme un fiancé 名残の光で私の前に形づくるフィアンセは
22　Nu, sur la place pâle où m’attire l’eau triste... 裸、このほの白い場所で悲しい水が私を惹きつける ......
23　Délicieux démon, désirable et glacé ! 欲望をそそるも冷たい、甘美な魔物！
  
24　　Voici dans l’eau ma chair de lune et de rosée, 　ここに水のなかに月と露とのわが肉体がある、
25　O forme obéissante à mes yeux opposée ! おお 私の目に向かい合う従順な姿かたち！
26　Voici mes bras d’argent dont les gestes sont purs !... ここにわが銀の腕がある、その仕草の清らかなこと！ ......
27　Mes lentes mains dans l’or adorable se lassent 私の手はゆっくりと輝く金のなかにくたびれつつ
28　D’appeler ce captif que les feuilles enlacent, 葉の絡みつくこの囚はれの身を呼びまねく、
29　Et je crie aux échos les noms des dieux obscurs !... そして私は木霊へと名もない神々の名を叫ぶ！ ......
  
30　　Adieu, reflet perdu sur l’onde calme et close, 　さらば、閉ざされ静まった波の上に消える反映よ、
31　Narcisse... ce nom même est un tendre parfum ナルシス ...... この名そのものが甘美な香りのように
32　Au cœur suave. Effeuille aux mânes du défunt うっとりと心にしみる。亡き人の霊
たましい
に




34　　Sois, ma lèvre, la rose effeuillant le baiser  　わが唇よ、接吻を散らす薔薇となれ
35　Qui fasse un spectre cher lentement s’apaiser, いとしい幻がゆっくりと鎮まるように、
36　Car la nuit parle à demi-voix, proche et lointaine, 夜も声をひそめて、近くまた遠くから、
37　Aux calices pleins d’ombre et de sommeils légers. 軽い眠りと影をたたえた萼
うてな
に語りかける。








39　Je t’adore, sous ces myrtes, ô l’incertaine 私はおまえを愛おしむ、この銀梅花の下で、おお 不確かな
40　Chair pour la solitude éclose tristement 肉体よ、孤独のために悲しくも花開いたその身は
41　Qui se mire dans le miroir au bois dormant, 眠れる森の鏡に映る自分の姿に見とれる、
42　Je me délie en vain de ta présence douce, 私は優美なおまえの前から身をほどくすべもなく、
43　L’heure menteuse est molle aux membres sur la mousse あざむく時は苔の上の手足にやわらかく
44　Et d’un sombre délice enfle le vent profond. 暗いよろこびで深々と風をふくらます。
  
45　　Adieu, Narcisse... Meurs ! Voici le crépuscule. 　さらば、ナルシス ...... 逝け！ 今や黄昏のとき。
46　Au soupir de mon cœur mon apparence ondule, 私の心のため息に私の姿は揺らいで、
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48　Des regrets de troupeaux sonores qui s’en vont. 去り行く羊の響きゆたかな心残りを奏でる。
49　Mais sur le froid mortel où l’étoile s’allume, 死をまぬがれぬ冷たさに星影ともる水面に、
50　Avant qu’un lent tombeau ne se forme de brume, 緩慢な墓が夕靄で形づくられるその前に、
51　Tiens ce baiser qui brise un calme d’eau fatal ! 宿命の水の静けさを破るこの接吻を受けとれ！
52　L’espoir seul peut suffire à rompre ce cristal. 希望だけでこの水晶は砕けてしまう。
53　La ride me ravisse au souffle qui m’exile さざ波が私を奪い、息吹が私を追いやるとしても
54　Et que mon souffle anime une flûte gracile 私の吐息にかぼそい笛が息づくとしても
55　Dont le joueur léger me serait indulgent !... その軽やかな吹き手は私に寛大であろう！ ......
  
56　　Évanouissez-vous, divinité troublée ! 　消え去りたまえ、波立ち騒ぐ神の身よ！
57　Et, toi, verse à la lune, humble flûte isolée, そして、おまえは、月に注げ、ひとり離れたしがない笛に、









la Nuit」（CQ, 35）15 と「黄昏 le Crépuscule」（CQ, 44）が大文字表記で擬人化され、ナルシス



























































「ナルキッサの霊を鎮めるために Narcissae pracandis manibus」という碑銘を刻んだ墓石があり、





において、この語を単数形のまま女性名詞として用いている（「暗い悦び la délice obscure」CQ, 
43）。このような文法的な破格による性の越境はナルシスの両性具有性の反映にほかなるまい。
もう一つ、ナルシスが「わが肉体」に呼びかける言葉（「闇にそれを運び去れ Emporte-la dans 
l’ombre」（CQ, 51））に代名詞 la が現れるが、「それ」が指示するものは何であろう。文脈から
ナルシス自身の映像と推測されるが、前段にみえる女性名詞としては、無冠詞の「愛撫 caresse」
（「接吻 baiser」の同格）、同じく無冠詞の「美 Beauté」（鏡像への呼びかけ）、定冠詞を付した「水
l’eau」や「唇 la lèvre」などがある。終盤、ナルシスが呼びかける対象は「肉体 chair」にせよ「美
Beauté」にせよ女性名詞であり、代名詞 la はおそらくそうした女性的な鏡像を指すと思われる（そ
うでなければ、より限定的に鏡像の「唇」を指すだろう）。さらに言えば、水鏡に映ずるナルシ
スの反映は、前半部（第 37 行まで）では、「鏡像 l’Image」（CQ, 17）を除いて、「フィアンセ le 
Fiancé」（20）、「囚われの身 ce captif」（27）、「反映 reflet」（29）、「幻 le spectre」（34）等すべ
て男性名詞であり、終盤（第 38 行以降）、「不確かな！／肉体 l’incertaine ! / Chair」（38-39）を
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単数形 délice に破格的に付された定冠詞の女性形 la も、Emporte-la における指示対象の不分明
















Hélas ! l’Image est douce et les pleurs éternels !...  (CQ, 17)




Délicieux démon, désirable et glacé !    (AVA, 23)
[…]







Sur la lèvre de gemme en l’eau morte, ô pieuse
Beauté pareille au soir, Beauté silencieuse,
Tiens ce baiser nocturne et tendrement fatal,
Caresse dont l’espoir ondule ce crystal !   (CQ, 47-50)
Mais sur le froid mortel où l’étoile s’allume,
Avant qu’un lent tombeau ne se forme de brume,
Tiens ce baiser qui brise un calme d’eau fatal !






La ride me ravisse au souffle qui m’exile
Et que mon souffle anime une flûte gracile  (AVA, 53-54)
　夕闇迫るなか、われとわが身に口づけようとして水面に顔を近づける。風が吹いて水面が波立
つ。像が遠ざかる。唇に唇を合わせようと近寄れば、漏れた息に像が乱れる。［i］という鋭い母




」およびその「軽やかな吹き手 le joueur 







最終稿では単数 28）にも同じく vous と呼びかけるが、「泉」への呼びかけはやがて toi（CQ, 13 ; 
AVA, 14）に推移すること（この人称の推移は「泉」への親近感の高まりを示すだろう）。他方、
水鏡に映る「私の姿」（CQ, 16 ; AVA, 17）は初め 3 人称で描かれ、その後 2 人称で呼びかけら
れる（CQ, 29 ; AVA, 23-25, 30）こと 29、さらに鏡像は 2 人称と 3 人称の間を揺れながら（CQ, 
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38-41 ; AVA, 39-42）、最後は 2 人称に落ち着くこと（CQ, 44, 51 ; AVA, 45, 57）。以上の点は初稿
から最終稿まで一貫して変わらない。
　初稿と改稿で異なるのは、中盤の「泉」への呼びかけが減少する一方（CQ, 11, 19-22 ; AVA, 
12, 20-23）、「鏡像」への呼びかけが増加した（AVA, 23, 25）、言い換えれば、呼びかけの対象が
自分を映すものから自分自身に推移する段階が早まったこと。また、終盤における「鏡像」への
呼びかけが減る一方、1 人称の「私」が頻繁に現れる（CQ, 47-48 ; AVA, 46, 53-55）、つまり終盤
のナルシスの意識の焦点が、見える対象から見る主体へ移行したこと。さらに、詩の最後で、初
稿では「わが肉体」への呼びかけで締めくくられていたのが、改稿では、vous、toi、nos という
三種類の人称代名詞が現れ（1 人称複数 nous は初稿には皆無）、まさしく人称においても「多様













　初稿から改稿へ、詩句の総行数が増した（53 行から 58 行へ）が、それ以上に注目されるのは













　改稿で新たに加えられた脚韻は m’exile / gracile（AVA, 53-54）の一対だけであり、その他に
追加された詩句はすでに存在していた脚韻を重ねる結果となっている。冒頭、soir – miroir（CQ, 5, 
7）の脚韻にもう一つ espoir（AVA, 5）が加えられ、終盤でも、Crépuscule – module（CQ, 44, 
45）の脚韻の間に ondule（AVA, 46）が挿入された。つまり、初稿（53 行）から改稿（58 行）へ、
追加された 5 行の詩句は、1 つは脚韻の欠を補い、2 つは新たな対をなし、残る 2 つはそれぞれ
既存の脚韻の重層化に充てられたわけである。
　既存の詩句については、pieuse / silencieuse（CQ, 47-48）を s’allume / brume (AVA, 49-50) 
に変更したのが唯一の脚韻の変化であるが、これは先述した「美 Beauté」の消去に伴う結果
であろう（pieuse, silencieuse はともに Beauté を修飾する形容詞）。それ以外は、脚韻を構成
する語の変更はあっても脚韻の響き自体は変わっていない。さらに言えば、句末に置かれた語
が変更される場合、脚韻の響きはどちらかといえばより豊かになる傾向が見てとれる。たとえ
ば、couronnée と押韻する語が prédestinée から environnée に、rosée と押韻する語が rusée か
ら opposée に変わった。また baiser との脚韻が apaisé から s’apaiser に改められたことも視覚
的な脚韻への配慮である。逆に、脚韻の効果が減少した例は一つだけであり、fiancé との脚韻が




にはそうした例が一ヵ所見られた。lointaine // incertaine（CQ, 35-38）の脚韻は行白によって
隔てられる二つの詩節にまたがっている。改稿ではこれに加えて同種の例がもう二つ加えられ











る」初稿の第 45 行（La flûte sur l’azur enseveli module）が実例として引かれている。後者は、






À travers ces bois bleus et ces lys fraternels  (CQ, 18)
A travers les bois bleus et les bras fraternels,   (AVA, 19)
L’heure menteuse est molle au rêve sur la mousse  (CQ, 42)
L’heure menteuse est molle aux membres sur la mousse (AVA, 43)
Et la délice obscure emplit le bois profond.  (CQ, 43)
Et d’un sombre délice enfle le vent profond.  (AVA, 44)
　改稿において選ばれた語彙はいずれも畳韻および半諧音の効果を高めているが、それはもち
ろん意味と無関係ではありえない。最初の例では、「百合」という象徴派的な語彙に代えて「腕
bras」とするが、この語は bois, bleus と頭韻を踏み、かつ後続の fraternel とも響きあう。そう
した音韻効果に加えて、「森の腕」という暗喩は、ナルシスを取り巻く「森」を擬人化し、さら
には木々がその腕＝枝を絡ませ合って抱擁するイマージュをも喚起しうるだろう 36。次の例で
は、「夢」を「四肢 membres」に変え、すでに十分印象的な［m］音の畳韻（menteuse, molle, 
moussse）をいっそう強め、かつ鼻母音の反復（menteuse と membres）も添えるが、意味上
も、「夢」という観念的なイマージュをより肉感的な「四肢」に変え、［m］音の執拗な反復に
よる口唇感覚を通して、「苔 mousse」の上に這いつくばる「手足 membres」の「柔らか molle」
な感触を伝えるだろう。最後の例は、意味上は大した変化がないように見えるが、詩句の形式と
意味の結びつきという点ではるかに効果をあげている。「悦び délice」を修飾する形容詞「暗い」
を obscure から sombre に変え、冠詞を定冠詞 la から不定冠詞 un に直し（この語の文法的性の
揺らぎについては先述のとおり）、さらに「深い森 bois profond」を「深い風 vent profond」に
置き換える。いずれの変更も鼻母音を増すものであり、その連鎖（d’un sombre…enfle… vent 
profond）はまさしく「深く」「暗い」ものの膨らむ感覚を表現するのにふさわしいと思われる。




ア レ ク サ ン ド ラ ン
型 12 音節詩句は中央の句
セ ジ ュ ー ル
切りによって均等な二つの半句に分かれる。ロマン派の













2）第 6 音節目と第 7 音節目の境（句切り）を「語の男性部分







に加えて、第 7 音節目に「女性の e」が置かれる場合も古典的な常識を覆すものとして注目され




よび『今日の詩人』版（1900 年）では 53 行中 13 行あり、『旧詩帖』初版（1920 年）では 58 行
中 6 行に減り、最終稿（プレイヤード版）ではさらに 58 行中 4 行になるというように、改稿を
通して非古典的詩句が段階的に減少しているのである。
　初稿に含まれた非古典的詩句 13 行のうちまず 7 行が、『旧詩帖』初版の段階で古典的詩句に改
められたわけだが、その具体的なありようを観察しよう。
　初稿第 12 行および第 36 行はともに第 7 音節目に非脱落性の無音の e を含むという点で非古典
的な詩句であったが、改稿ではそれが次のように直された。
Où j’oubliai le ri(//)re de l’heure ancienne !  (CQ, 12)
Où j’oubliai le rir(e) // et la rose ancienne.  (AVA, 13)
Aux calices pleins d’om(//)bre pâle et si légers,   (CQ, 36)
Aux calices pleins d’ombr(e) // et de sommeils légers.  (AVA, 37)
　初稿では rire（CQ, 12）および ombre（CQ, 36）の語がそれぞれ句切りを跨いでいたが、両
者とも改稿では第 8 音節目に et を置くことによって直前の e を脱落させ、この問題を解消する。
最初の例では de l’heure の位置に et la rose が置かれたが、rose の語の選択には rire との頭韻効
果も働いているだろう。次の例では pâle et si を et de sommeils に変更し、6-6 のリズムととも
に構文上も対称性を際立たせている。
　『ラ・コンク』誌版には詩句が一行内で分断される現象が一ヵ所見られたが、『旧詩帖』版では
その断絶を含む 1 行に代えて改行なしの 2 行が置かれた。
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Car les hymnes du so(//)leil s’en vont !... 
     　C’est le soir.  (CQ, 5)
Un grand calme m’écout(e),// où j’écoute l’espoir.
La voix des sources chang(e) // et me parle du soir ;  (AVA, 5-6)
　初稿第 5 行は詩句の分断だけでなく soleil の語が句切りを跨ぐ非古典的な詩句でもあるが、詩
行を不均等に分断するリズム（9-3）は「太陽の讃歌」が鳴り響いていた日中から「夕べ」への
推移の急激さを模倣するかのようである。他方、改稿で加えられた 2 行は古典的詩句の 6-6 の








Saphir antiqu(e) / et fon(//)taine magicienne   (CQ, 11)
Je ne sais plus aimer // que l’eau magicienne   (AVA, 12)
Dans ton miroir / dont m’a(//)ttire la lueur triste, (CQ, 21)
Nu, sur la place pâl(e) // où m’attire l’eau triste... (AVA, 22)
Pâle améthyst(e) ! / ô mi(//)roir du songe insensé ! (CQ, 22)
Délicieux démon, // désirable et glacé !   (AVA, 23)
　初稿第 11 行、第 21 行、第 22 行はいずれも 6-6 のリズムが不可能な代わりに 4-8 のリズムが可
能だが、改稿ではそれらがすべて古典的詩句に置き換えられた。リズムの変化は語彙の選択（CQ, 




Source funest(e) / à mes // larmes prédestinée,  (CQ, 14)




6-6 に句切ることが困難な代わりに 4-8 のリズムが可能であったが 39、改稿では定型リズムに直
されるとともに［m］音の畳韻を帯びることになった。
　以上のように、『旧詩帖』初版では『ラ・コンク』誌版にあった非古典的詩句 13 行のうち 7 行
が改められた。残る 6 行のうち 2 行はその後、1926 年『旧詩帖』増補版および 1927 年版において、
いずれも細部の修正によって手直しされた。
　一つは第 3 行、泉の「ナンフ」に向かってナルシスが三度呼びかける詩句。
Et, vers vous, Nymphes ! nym(//)phes, nymphes des fontaines (CQ, 3)
Et vers vous, Nymphe, Nymph(e), // ô Nymphe des fontaines, (AVA, 3) [1927 年版以降 ]
　「ナンフ」を複数から単数に変え、第 7 音節目に間投詞 ô を挿入するだけで、初稿では句切り
の後に残存していた非脱落性の e の問題が解消される。詩句の意味はほとんど変えず、非古典的
な特性を回避して伝統的な骨格を復元するこの手際。そのリズムは微妙に調整されている。初稿
では、6-6 のリズムも可能であるが 40、感嘆符が示しているように 4-8 のリズムが支配的であった。
改稿では、Nymphe の頭文字がすべて大文字にそろい、句切りの後に ô を挿入したことにより、
4-8（あるいは 4-4-4）のリズムも可能なまま、6-6 のリズムが優勢となる。
　第 52 行詩句も、最小限度の修正によって詩句の非古典的特性を解消する。
Et puis, verse pour la // lune, flûte isolée,  (CQ, 52) 
Et, toi, verse à la lun(e), // humble flûte isolée,  (AVA, 57) [1926 年版以降 ]














　同じく 4-4-4 もしくは 8-4 のリズムを有する次の詩句も、若干の変更を被っただけで（Nuit を
小文字に、seule を proche に変え、その前に読点を打つ）、句切りは demi の語に跨がれたまま
である。
Car la Nuit parle à de(//)mi-voix seule et lointaine (CQ, 35)
Car la nuit parle à de(//)mi-voix, proche et lointaine, (AVA, 36) 
　また、第 6 音節目に接語を置く次の詩句（8-4 のリズムが可能）も無修正のまま残された。
Qui se mire dans le // miroir au bois dormant,  (CQ, 40 ; AVA, 41) 
　そして、最も不安定な次の詩句。
Je t’adore, sous ces // myrtes, ô l’incertaine [!]  (CQ, 38 ; AVA, 39)
　第 6 音節目の接語によって句切りの揺らぐこの詩句は、さらに第 4 音節目と第 8 音節目にも「女
性無音の e」を含む（adore , myrthe）。言い換えれば、この詩句は三分節リズム（4-4-4）の二つ












34   Sois, ma lèvre, la ros(e) // effeuillant le baiser
35 Qui fasse un spectre cher // lentement s’apaiser,
36 Car la nuit parle à de(//)mi-voix, proche et lointaine,
37 Aux calices pleins d’ombr(e) // et de sommeils légers.
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38 Mais la lune s’amus(e) // aux myrtes allongés.
39 Je t’adore, sous ces (//) myrtes, ô l’incertaine
40 Chair pour la solitud(e) // éclose tristement
41 Qui se mire dans le (//) miroir au bois dormant,
42 Je me délie en vain // de ta présence douce, (AVA, 34-42)
　注目すべき点は三つある。まず、リズムについて。非古典的な第 39 行詩句の前後（第 38 行・
第 40 行）は古典的な詩句となっている。また第 41 行は、問題の第 39 行と同じく、句切りの位
置に接語が置かれてリズムは揺らぎ、つづく第 42 行では再び 6-6 のリズムに復する。つまり古












　次に脚韻について。先述のように第 38 行末の l’incertaine は行白を隔てて第 35 行末の
lointaine と脚韻を踏むが、両詩句はともに非古典的な詩句であり、句切りの不確かな詩句どうし
の押韻となっている。また、引用した一節は最終稿まで残存する非古典的詩句が集中する箇所だ
が、それら（第 36 行、第 39 行、第 41 行）にはある奇妙な共通点――いずれも第 7 音節目に［mi］
の音を含む――が見られる。偶然の一致か意図的なものか判断しかねるが、もしかすると詩人は
この［mi］という音に含まれる意味（「半分」）を意識していたかもしれない。第 36 行「声をひ
そめて à demi voix」に含まれる demi の語は句切りによってまさしく「半分」に切られており、
第 41 行「鏡 miroir」の語もそこに姿を「映す」者を二重化あるいは分割する（なお同じ行に動
詞 se mirer がある）。さらに、第 39 行「銀梅花 myrtes」の語は前行にも見え、行白を挟んで―
―あたかも行白が水鏡となったかのように――反復・反映している。
　最後に、人称代名詞の揺らぎについて。第 39 行の 2 人称代名詞（Je t’adore）は間投詞 ô を伴
う l’incertaine / Chair を指すだろうが、定冠詞を付すこの表現は第 41 行の関係代名詞 qui の先











































































　「笛」の語は『ラ・コンク』誌版で 2 度、『旧詩帖』版で 3 度現れる。最初の用例は、初稿・改
稿ともほぼ同様で、ナルシスがわれとわが身に最後の別れを告げる場面にみられる。
  Adieu, Narcisse... Meurs ! Voici le crépuscule.
Au soupir de mon cœur mon apparence ondule,
La flûte, par l’azur enseveli module





  Évanouissez-vous, divinité troublée !
Et, toi, verse à la lune, humble flûte isolée,












　なお、最終 3 行における人称代名詞（vous, toi, nos）についても解釈が揺れている。第 56 行





致する。第 57 行の toi については、諸氏は皆一様に「笛」への呼びかけとみなしているようで




vous の解釈も次行の toi との対比に基づく）と思われる。









いだろう（『魅惑』の「ナルシス断章」でも、第 I 部、第 II 部、第 III 部ともに、最後はナルシ
ス自身 toi への呼びかけで締めくくられる）。とすれば、最終行の「私たち」とはナルシスとナ
ルシス自身の二人となる。「私たちの涙」が「多様 diversité」であるとは、水鏡を境に向かい合
う二人の涙が逆方向に注がれる（divers のラテン語語源 diversus は「反対の・異なる方向を向
いた opposé」55）という意味に解釈することができ、「ひとつ unité」になりえないという含みが
あるだろう。一方の「涙」は水面の「月」に向かって落ち、もう一方の「涙」は水面から夜空に
浮かぶ「月」に向かって上ってゆく。なお、第 56 行の vous（divinité troublée）について。初
稿改稿ともに vous は冒頭の「悲しき百合」（複数）と「ナンフ」（初稿では複数、改稿では単数）
に対して用いられ、ナルシスが自らの鏡像に呼びかける場合はもっぱら toi を用いていることか





Emporte-la dans l’ombre, ô ma chair exilée
Et puis, verse pour la lune, flûte isolée,
Verse des pleurs lointains en des urnes d’argent. （CQ, 51-53）













Et puis, verse pour la lune, flûte isolée,   (La Conque , 1891) 
Et toi, verse pour la lune, flûte isolée   (Les Poètes d’aujourd’hui , 1900) 
　Et puis を Et toi としただけのこの些細な変更によって「笛」の解釈が揺らぎはじめる。とい















La ride me ravisse au souffle qui m’exile
Et que mon souffle anime une flûte gracile
Dont le joueur léger me serait indulgent !...  （AVA, 53-55）


















は風の神となるか。このくだりには souffle, animer (âme), flûte といずれも「息・風」に関連す
る語彙が用いられている 64。風神あるいは風の精「シルフ 65」に「軽やか」の形容はふさわしい。
また「寛大 66」という形容詞も「神」にふさわしいだろう（なお、『旧詩帖』所収の「エレーヌ」





語る」初稿とほぼ同時期に書かれた散文「建築家に関する逆説」（1891 年 3 月『レルミタージュ』
誌掲載）には、「フルートはかぼそい小円柱のようにすらりと伸びる（les flûtes s’élancent 










現れる「ひとり離れた笛」（CQ, 52 ; AVA, 57）にしても、1900 年『今日の詩人』版における文







が、詩人はなぜここにこの一行を差し挟んだのだろう（同様のイマージュが AVA, 52-54 にも見




がるため（［yl - ly］）、そこに詩人の工夫が感じられるのである。初稿にはなかった第 45 行をこ










ている。第 47 行La flûte, par l’azur ensevel i module および第 57 行la lune, humble flûte isolée
における子音［l］の畳韻および母音［y］の半諧音、また第 45 行以降の脚韻における同じ母
音と子音の連続（crépuscule – ondule – module；s’allume – brume ; fatal  – cristal  ; m’exile – 












1）　「《ナルシス》詩篇について」 « Sur les « Narcisse » », Paul Valéry vivant,  Cahiers du Sud, 








たく現れていない」とヴァレリー自身は語っている。Paul Valéry, Œuvres , éd. Jean Hytier, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade » ( 以下Œ と略す ), 2002 [1957], tome I, p. 1673. 
5）　井上富江「Narcisse を主題にした 2 つの詩――« Narcisse Parle » と « Fragments du 





る」から「断章」への「改悪」を痛烈に批判している。Nathalie Sarraute, Paul Valéry et 
l’enfant d’éléphant , Gllimard, 1986, p. 21-26.
6）　1926 年・1927 年刊行の『ナルシス』および『ナルシスのための習作』では、『ラ・コンク』
誌版と『旧詩帖』版が「第 1 バージョン」と「第 2 バージョン」と区別されて収録されていた。
7）　Florence de Lussy, Charmes d’après les manuscrits de Paul Valéry , Lettres modernes, 2 
vol., 1990-1996, t. I, p. 108-111.








9）　Suzanne Nash, Paul Valery’s  « Album Des Vers Anciens  » : A Past Transfigured , 












詩集』、岩波書店、1968 年、38-42 頁（初出は『鈴木信太郎訳詩集』下巻、白水社、1953 年）。
なお『ラ・コンク』誌版の初稿については既訳がない。
12） Gallica を参照。プレイヤード版『作品集』巻末（Œ, 1553-54）にも載っているが、行白の有
無など不正確な個所が幾つかある。なお、下線部は『ラ・コンク』誌版と『旧詩帖』版の異
同を示す。
13） 『ラ・コンク』誌では donne と誤植。
14） 『ラ・コンク』誌では連結符なし（emporte la）。
15） 以下、「ナルシス語る」『ラ・コンク』誌版を CQ、『旧詩帖』版を AVA と略記し、その右
に各版の行数を示す。




の全文をジッドから筆写送付してもらった返礼の手紙（1891 年 2 月 10 日付）でヴァレリー
は「エロディアードの幻にとらわれています、深緑の＝暗鬱なエロディアード（la glauque 
Hérodiade）に」と述べている。Cf. André Gide, Paul Valéry, Correspondance 1890-1942, 
nouvelle éd. Peter Fawcett, Galliamrd, 2009 ( 以下Corr. G/V と略す ), p. 57.　なお、この形
容詞は『半獣神の午後』において、「草木の緑」（および「葡萄」の紫）と陽光を映す「泉」
の水面を形容するもの（l’or glauque）として用いられている。
19） « Sur les « Narcisse » », Souvenirs et réflexions , p. 102.
20） Ibid. , p. 103. 




徴主義 50 周年記念講演に続く 1938 年の論考「象徴主義の存在」（Œ, I, 686 sqq .）では、こ




















うな一節がある。「風景。〈黄昏〉、おお私に似たものよ / その美しさは / ナルシスの美にも
等しい。二つの性の混淆 / 葉陰にのぞく裸の姿は / 百合の裸にも似て」（Œ, I, 1556） 。
23） « Sur les « Narcisse » », op. cit ., p. 99-100. 
24） この点で、ナルシス関連詩篇群における女性的形象が注目される。たとえば、ヴァレリーが「ナ




呼びかけが中心だが、女性 2 人称のほか、女性 1 人称もあれば男性 2 人称もあり、性の揺
らぎが顕著である。この草稿については Céline Sabbagh, « Transformations textuelles : Le 
Sourire funèbre », in Ecriture et génétique textuelle : Valéry à l’œuvre , textes réunis par 




ネがある。Cf. Paul Valéry, Corona & Coronilla , Fallois, 2008, p. 13, 52.
26） 特に amour の語を女性単数形で用いることが多い。
27） この点については、「テスト氏」の女性化について論じた山田広昭の論考（« Masculin / 
Féminin », Rémanences , no 4-5, juin, 1995, p. 221-229）、「境界」というトポスや「性愛」の
エクリチュールにおける「女性化」について触れた清水徹の指摘（前掲書、p. 38, 45, 411）
などが手懸かりとなる。他にも「若きパルク」をはじめとする女性の「私」、「アガート」の
中性性や「天使」の無性別性など、関連する問題系は広汎にして多様である。
28） 第 3 行の「ナンフ」が複数形から単数形に変わったのは『旧詩帖』1927 年版である。それ
により vous の意味が変わるが、これは後述するように意味上というよりむしろ韻律上の要
請から生じたものと思われる。
29） 先に、水面のナルシス像が第 37 行までは主に男性名詞で表現され、第 38 行以降女性名詞に
変化すると指摘したが、この文法的性における＜ナルシスの女性化＞は人称の推移（3 人称
から 2 人称へ）とほぼ軌を一にしている。
30） この最終 3 行における人称代名詞については解釈が分かれるが、先に触れた「笛」の解釈と
関連するため、本稿末尾でまとめて論じることにする。





にも思われる。Cf. Nicole Celeyrette-Pietri, « Métamorphoses de Narcisse », in Paul Valéry 
1 : lectures de « Charmes » , Lettres modernes - Minard, 1974, p. 9, 23-24.









34） Cf. André Gide, Pierre Louÿs, Paul Valéry, Correspondances à trois voix 1888-1920 , éd. 
Peter Fawcett et Pascal Mercier, Galliamrd, 2004 ( 以下Corr. G/L/V と略す ), p. 447.　傍点
は原文の強調（イタリック）。
35） ヴァレリーの初期詩篇の一つ、ソネ「肌着の女 L’Enchemisée」第 2 行





ろに白鳥が一羽いるが、S の文字と白鳥の首を連続させるという趣向が見られる。）Cf. Paul 
Ryan, Paul Valéry et le dessin , Peter Lang, 2007, p. 344.　なお、『カイエ』における樹木のデッ
サンについては、松田浩則「『カイエ』におけるヴァレリーのデッサン」、『ヴァレリー集成 V（＜
芸術＞の肖像）』、筑摩書房、2012 年、450-452 頁を参照。
37） Benoît de Cornulier, Théorie du vers , Éditions du Seuil, 1982, p. 134 sqq . コルニュリエは伝
統的な詩法用語が古典的詩句には通用するが、ヴェルレーヌやマラルメなどの詩句を分析
するには不十分であるとして、それを厳密にしようとする。「女性の e」e féminin とは「無
音の e」e muet を、「語の男性部分」partie masculine du mot とは「語」mot をそれぞれ
精密化したものである。それらを含め、「接語」mot clitique（前接語 enclitique と後接語
proclitique）等の用語についても、コルニュリエは同書で定義している。
38） 「ナルシス語る」ではまた「夜」（初稿では頭文字大文字）も「小声で語る」（CQ, 35 ; AVA, 
36）。「夜」も「泉」も女性名詞であり、その声はいわば「ナルシス」の対声部をなす。
39） 最初期の「ナルシス語る」（cf. Œ, I, 1557-1559）は「変則ソネ」sonnet irrégulier で書かれ





んだのち、この詩句（「断章 I」第 72 行）から朗読をはじめている。Cf. Voix de poètes : 14 
poètes disent leurs textes d’Apollinaire à Saint-John Perse , par Olivier Germain-Thomas, 
réalisation : Judith d’Astier.
42） コルニュリエによれば、定型アレクサンドランのリズム 6-6 以外に、ロマン派詩人が好んで
用いた三分節詩句のリズム 4-4-4 およびその変形リズム 8-4 と 4-8 までは「韻律」の型とみな
しうるが、それ以外のリズム（たとえば 3-4-5）は「韻律的」métrique とは言えない。
Cf. B. de Cornulier, op. cit ., p. 156 sqq. 
43） ただし 1920 年『旧詩帖』初版では詩行末に句点「,」が付されており、感嘆符「！」から句
読点の消去へ、段階的な改変を経たことが分かる。









47） 初稿でも、ここは「Ô chair d’adolescent // et de princesse douce !」と「肉体」に呼びか
けていた。





Olivier Walzer, La Poésie de Paul Valéry , Genève, [Pierre Cailler, 1953], Slatkine Reprints, 
1966, p. 95-96.
49） 『ラ・コンク』誌版の対応箇所（CQ, 44-46）では、『旧詩帖』版第 46 行に当たる詩句がない




51） Suzanne Nash, op. cit. , p. 188.
52） Jean Bellemin-Noël, « Le narcissisme des Narcisse (Valéry) », Littérature , nº 6, 1972, p. 42-
43. Hiroaki Yamada, « Une généalogie du ça », in Paul Valéry, en théorie, Littérature nº 









54） ヴァレリーの詩を英訳した D・ポールは問題の 3 行を次のように訳している。
  Faint away, vanish, troubled divinity !
And pour out to the moon, humble and lonely flute,
Our silvery tears in your diversity.
原文の toi を une diversité にかけて訳しているが、おそらく flûte への呼びかけと解釈し
た結果であろう。Cf. Paul Valéry, Poems, traslated by David Paul, Princeton University 
Press, p. 33.
55） Cf. Jean Bellemin-Noël, art. cit ., p. 43, note 15.
56）「ナルシス断章」（『魅惑』）には、ナルシスが自分の鏡像に vous で呼びかける箇所があるが、
それは toi に比べてかなり頻度が低く、各断章（I, II, III）の最後の呼びかけは例外なく toi
である。
57） 「ナルシス断章」第 I 部の最終行（Comme tu fais sur l’onde, inépuisable Moi !）にも、こう
ヴァレリ 「ーナルシス語る」の二つの版　─『ラ・コンク』誌版（1891）と『旧詩帖』版（1920）─
122
した toi / moi の二重化する同一性が見られる。
58） マラルメ『半獣神の午後』に「笛が（音の）水を注ぐ」というイマージュがある。第 16-17
行「いかなる水の囁きもない、私の笛が注ぐ水、木立に和音の露を注ぐ笛の水のほかには」（Ne 
murmure point d’eau que ne verse ma flûte / Au bosquet arrosé d’accords […]）。「ナルシ
ス語る」を書いていたヴァレリーがこの詩句を念頭に浮かべなかったはずがない。1891 年 1
月 7 日付ピエール・ルイス宛の手紙で「半獣神の午後を再読中」と述べている。Cf. Corr.G/
L/V, p. 378.『半獣神』の「笛が音の水を注ぐ」というイマージュはヴァレリーの気に入っ
たらしく、「ナルシス語る」以外にも、後年同じく『旧詩帖』に収められる初期詩篇「挿話








た flûte 自体は女性名詞であって、第 57 行の呼びかけではこちらが使われている。詩篇のホ
モセクシャルかつアンドロジナスな雰囲気を踏まえれば、むしろ意図された曖昧さと言える
のではないだろうか。」（先述の配布プリントから引用）
60）Hiroaki Yamada, art. cit , p. 36.
61）Jean Bellemin-Noël, art. cit , p. 42.




63）「茫漠とした森で、笛の溶け込んだ風（un vent fondu de flûtes）が、角笛の楽句のざわめき
を引き裂く」（『旧詩帖』版「眠れる森で」第 7-8 行（Œ, I, 79）。なお、『ラ・コンク』誌版「ナ
ルシス語る」初稿には「姫」や「眠れる森」の語などこのソネに通じるイマージュが散見される。
「眠れる森で」は「ナルシス」から派生したのだろう。初稿は「眠れる森の美女」と題するが、「ナ
ルシス語る」執筆直後の「1891 年 2 月 28 日」に作られ、同年 3 月 2 日付ピエール・ルイス
宛の手紙（Corr . G/L/V, p. 419-420）に同封、11 月『ラ・コンク』誌第 9 号に掲載の運びと
なる。
64）ヴァレリーは âme をラテン語語源「息・風」の意味でよく用いる（例えば「ナルシス断章」
第 8 行）が、ここの animer も「息・風」の掛詞だろう。また、flûte の語源は定かでないが、
おそらくラテン語 flare（souffler 息を吹く）の語頭に関連する擬音語と言われる。
65）『魅惑』に同題名の短詩がある。
66）「寛大な indulgent」は語源的に「厳しい dur」の否定（厳しくない、甘い）。Cf. Bellemin-
Noël, art. cit ., p. 42, n. 14.
67）『旧詩帖』版「エレーヌ」第 12-14 行「そして神々が〔……〕私の方へその彫像の寛大な腕
（leurs bras indulgents et sculptés）を差し伸べる」（Œ, I, 76）。初稿は「エレーヌ、悲しき
王妃」と題し、「1891 年 4 月 16 日」作。同年 8 月『シメール』誌、10 月『ラ・コンク』誌
第 8 号に掲載（Corr. G/L/V, p. 443）。
ヴァレリ 「ーナルシス語る」の二つの版　─『ラ・コンク』誌版（1891）と『旧詩帖』版（1920）─
122 123
68）Paradoxe sur l’architecte,  Œ, II, 1405. 
69）「作家――ヴァイオリン奏者は、〔楽器の〕木部に耳を横たえ、愛情のこもった弓を導いて、
楽器と一体に、さらには音そのものと一体になる。〔……〕それはひとりのナルシスだ、こ
のヴァイオリン奏者は。すべての芸術において同様である」（C, VII, 668 / C2 , 1008）。ヴァ
レリーの『カイエ』Cahiers からの引用は、ファクシミリ版全 29 巻（éd. intégrale en fac-
simile, 29 vol., CNRS, 1957-1961, 略号C, I, II…）およびプレイヤード版全 2 巻（éd. Judith 
Robinson-Valéry, 2 vol., Gallimard, « bibliothèque de la Pléiade », 1973-1974, 略号C1, C2）
に基づく。なお邦訳は『ヴァレリー全集カイエ篇』第 8 巻、筑摩書房、139 頁を参考にした。
70）たとえば「アルシッド・ブラヴェに」捧げられたソネ（Œ, I, 1592）、先述の「眠れる森で」、
「建築家に関する逆説」、「挿話（または断片）」、さらにはマラルメ風の英式ソネ「パリの私」
（Œ, I, 1604）などが挙げられる。
